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VÁROSI
Folyó szám 166. ( B )  bérlet 55. szám.
Debreczen, 1910. évi április hó 22-én pénteken:
D aljáték 3 felvonásban. Ir ta : Bakonyi Károly. Zenéjét: Gábor Andor ve seire sz-rzette: Kálmán Imre.
R endező: Ferenczy.
Lohonyay, altábornagy — —  — ‘ —
Treszka, a leánya — —  —  — —
Riza, Bár öné —  —  —
Im rédy, huszárkap itány—  —  — —
L őrentey, főhadnagy —  ' — —  —
Elekes, hadnagy —  —  —  —  —
W alerstdn , tartalékos bakahadnagy — 
Mogyoróséi, huzzárönként.es 
V irág strázsam ester —
Túri, szakaszvezető —  —
Suták, közhuszár —  —
Kempelen, baka • —  —
Úri és paraszt nép, katonák
Személyek.
Gyöngyi Izsó. 
Huzelia bén . 
Bárdos Iiuia. 
Kemény Lajos. 
H otváth Kálmán. 
Oláh Zoltán. 






Gerő, intéző — —
Idike —  — —
Ben<-ze, béresgazda 
Szegfuné —  —  —
Elemériné — —
Vuífka, ezredes —  
Poroszlai, tiszthelyettes 
Kozma, hadnagy —
















Az első felvonás a báróué kastélya előtt, a másik kél felvonás a kastélyban törénik.
Kezdete 7‘2 órakor, vége 10 óra után, úti píiítámjitís 6 ‘
eme 
60 fiU  
jegy IC
éven aluli gyerm ekek részére 40 fill
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Műsor:  #
/  . ) d .  u. á z  ö r d ö g  m átk& Ja. Bérlets. iinet
Vasárifap apnl 24-en: Jegte j^aoh K lára. Kis béilet. Újdonság.
Hétfőn, ápril 25-én: Zách Klára. (A) belret
Folyó szám 167 1910 április 23-án szombaton ( O )  bérlet 55. szám.
Táncos kuszám.
O perett.
J e g y e k  v á lth a tó k  egész hétre,
Debreozen, sz. kir. város könyvnyom da vállalata 1Ö1Ó. 
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHT,
igazgató,
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1910
